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A sajtóbeli terjedési folyamatok szemléltetése -  Olaszliszka
(A demonstration of diffüsion courses in the Hungárián press -  Olaszliszka)
Az előadás célja bemutatni, hogy miként írható le és magyarázható egy adott közbeszédi téma 
terjedése az írott sajtóban -  különös tekintettel arra, hogy a médiabeli diffúziós folyamatokat 
milyen megközelítéssel, milyen kvalitatív és kvantitatív módszerekkel vizsgálhatjuk. 
Emellett, az előadás a témában eddig született elméletek, modellek némelyikére gyakorlati 
példát szolgáltat.
A bemutató alapja, a 2006 őszi olaszliszkai események által kiváltott -  és az ahhoz 
kapcsolódó -  cikkezés elemzése két magyar napilapban, a Magyar Nemzetben és a 
Népszabadságban. Részletes ismertetésre kerül az adatgyűjtés és -képzés módszere, valamint 
a kvalitatív és a kvantitatív vizsgálat menete és eredményei.
Olaszliszka médiabeli terjedése szemléletes példája az úgynevezett „szenzáció”-típusú 
diffúziós folyamatoknak, emellett sok érdekes meglepetéssel és tanulsággal is szolgál. Több 
nagy közbeszédi téma érinti és csatomázódik bele, azonban mégis végig megmarad az ügy -  
tartalmilag -  jól elkülöníthető magja, ami kétszintű kutatást tesz lehetővé: egyszerre 
vizsgálhatjuk a tágabb és a szűkebb ügy lefűtását.
Habár az elemzés közel sem teljes, és sok hiányossága van, jó betekintést nyújt a médiában 
zajló diffúziós folyamatok elemzésébe. 165
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